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ABSTRAK 
 
 Pendidikan merupakan hal yang penting dimana, melalui pendidikan siswa 
belajar berbagai ilmu pengetahuan sehingga dapat meningkatkan sumber daya 
manusia yang berkualitas. Hal ini, melatar belakangi munculnya sekolah non-formal 
salah satunya adalah homeschooling. Homeschooling adalah merupakan model 
pendidikan alternatif selain di sekolah formal. Homeschooling memiliki sistem 
pengajaran yang berbeda dengan sekolah formal. Sistem pembelajaran dapat 
dilakukan di rumah. Dalam pendidikan sesorang siswa dituntut untuk berprestasi. 
Prestasi muncul oleh beberapa faktor salah satunya adalah motivasi. Motivasi 
terbagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara motivasi dengan 
prestasi siswa SMA homeschooling Windsor dengan melalukan uji statistik pearson 
corellation yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan 
data menggunakan kuesioner. Pernyataan kuesioner disusun disesuaikan dengan 
indikator-indikator yang telah ditentukan. Penyebaran kuesioner dilakukan 
menggunakan perposive sampling. Jumlah responden yang diteliti sebanyak 41 
responden. 
 Dari hasil pengolahan data, diketahui bahwa tidak terdapat hubungan antara 
motivasi intrinsik dengan prestasi. Ditujukan dengan nilai 0.740 dan tidak terdapat 
hubungan antara motivasi ekstrinsik dengan prestasi siswa SMA homeschooling 
Windsor dibuktikan dengan nilai 0.153. 
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